























化食品安全的对策取得了显著的进步（Ni&Zang,2009;Global Food Safety 
Forum,2011;Lui et al.,2013）。尤其类似出口海外的 CHINAGAP（中国良好农业











































































































































































































































































数量以月份显示的数据。发现该中毒是在 2008 年 1 月 30 日，但是在 2 月份才
有大幅的整日追踪报道，上升到了 197 件。 
接下来又把 2008






















































图 5 是从 2005 年到 2008 年的中国食品的进口额，依据财务省的贸易统计以
每月的变化量为准表示出来的。不管是哪一年，3 月和 9 月进口额减少的原因
可能是正逢农产物和海产品收获的空窗期。但是，我们可以清楚地看到，发生













    以下将依据统计数据等对中国原产蔬菜的进出口贸易过程中呈现的中日
关系互动以及中国应对食品安全采取的措施的动向进行客观的评价。 
    首先，日本从中国进口蔬菜的数量及其在进口蔬菜总量中所占的比例来看，
尤其是 1990 年代以后有着显著的上升趋势。另一方面，中国蔬菜的出口贸易
















    经过上述的整改，实现了包括有机农业和高级绿色食品的（AA 级）一体
化以及普通绿色食品（A 类）和无公害食品的一体化的制度整合，同时为了彻
底确保安全和保护环境，经过研究制定了“食品安全法”，并于 2009 年 6 月正









    另一方面，对于中国来说改进出口专用食品的质量是当务之急，对此已经
实施了比国内消费品更严格的管理体系。对于出口产品，中国政府做了很多努
力，例如派遣安检人员赴现场指导，鼓励将容易残留农药的菜叶类作物转作为












































4．作为缩减社会复杂性的 “信任” ：对系统信任的挑战 























































府（2.3）>中国生产商·进口业者（2.0），这与上述在 2008 年 2 月有关新闻报
道的事件件数的顺序所一致，日本政府（33）>日本企业（16）>中国政府（16）>
中国制造商·出口商（9），这很可能表示媒体的信息量，反映了人们的信任度。 






































































































人，在所有的地方，对所有的事物进行竞争。”（“We will all be competing with 



































的答案是 2001 年欧洲环境局宣布的“在 20 世纪的预防的原则：从早期的警告
到迟来的教训（Late Lesson from Early Warnings: The Precautionary Principle 






























































(2) 2007 年 12 月至 2008 年 1 月千叶县和兵库县的 3 户人家共 10 人吃了速冻
饺子后出现中毒，为此中国制造商天洋食品公司被勒令停产整顿，中国警
方开始介入调查。日本厚生劳动省发表的日本国内最终受害人数为 1242 人





















2008 年 2 月 2 日每日新闻报道条目?????????。 
(10) 美国西华盛顿大学的斯贝格维奇等采用“主要价值类似性模式”来解
释对风险管理者的信赖形成的机制（Cvetkovich & Lofstedt，1999）。 
(11) 中也内等人所做的对在转基因作物“花粉症缓和米” 的问题上人们如
何信赖国家审批机构的调查。 
(12) 引用于 Sirkin, Harold L.; Hemerling, James W.; Bhattacharya, Arindam K 
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